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l{R. 1.,\ l l .A WINDY,{ KIIStjMA (l l ' I 'RA. t12(l 098 165. Pengaruh Substitusi
JagLrng dengan Sorgum (Sorghum vulgare (L)) yang Diolah Secara Kirniawi
l\4enggunakan Ca(OF{)2 maupun CaCOr terhadap Kecernaan Lernak dan Energi
N{etabolis pada Ayarn Broiler. (Pembimbing : WISNti MURNINGSIH dan
VITTlS D\\' I YTJN IAN'IO).
Penelrtran i i bertujuan untuk rnengkaji pengaruh substitLrsijagung dengan
sorgum yang diolah secara kirniawi menggunakan Ca(OH)2 ffiollpun CaCOr
terhadap kecernaan lernak dan energi metabolis pada ayam broiler. Penelitian
dilaksanakan di Laboratoriurn Ilmu Makanan Temak Junrsan Nutrisi dan
iVlakanan lenrak Fakultas Petemakan Universitas Diponegoro, pada tanggal 24
Agustus sampai dengan 4 Oktober 2001.
N,{ateri penelitian yang digunakan adalah l60 ekor ayarn broiler umur l4
hari Strain Avian produksi CP 707 dengar bobot badan awal 2o9.4 + 16,47 g.
,Alat ],ang digunakan adalah tirnbangan analitis kapasitas 3 kg dengan
kepekaan I g, ternpat pakan dan minum, lampu dan tennometer uangan. Kandang
yang digunakan berukuran 60 x 60 x 110 crn yarg terbllat dari bambu dan besi.
Rancargan percobaax yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (I(AL)
dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 8 ekor ayam.
Perlakuannya sebagai berikut : Tl - ransum standar yang menganorurg jagung, T2
: ransum mengandung sorgum tanpa perlakuan kimiawi sebagai pengganti
jagung, 'i'3 ransurn mengandung sorgrun yang diolah secara kirniawi
rnenggunakan Ca(OH)2 sebagai pengganti iagung dan T4 : ransum mengandturg
sorgum yang diolah secara kirniawi menggunakan CaCO: sebagai pengganti
jagnng. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan analisis ragarn dan
dilanjutkan uji wilayah ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substittrsi jagung dengan sorgum
yang diolah secara kimiawi menggunakalr Ca(OH)z ntaupun CaCO: tidak
memberikan pengamh yang nyata (P>0,05) terhadap konsunsi ransuln,narnun
rnemberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kecernaan lemak, energi
metabolis dan pertambahan bobot badan. ilasil uji wilayah ganda Duncan pada
kecernaan lemak, energi metabolis dan peira:nbahan bobot badan menun;ukkan
bahwa T1 berbeda nyata dengan T2, T3 darr T4; T2 berbeda nyata dengan T3 dan
T4 sedangkan T3 dan T4 tidak berbeda nyata.
Kesirnpulan yarrg diperoleh dari penelitian ini adalah sorgum yang diolah
secala kirniawi mwnggunakan Ca(OI{)2 r'r&upun CaClOr dalam rirnsum ayam
broiler memberikan hasil yang lebih baik terhadap kece,rnaan lemak, energl
rnetabolis dan pertarnbahan bohot bada,i dibanding dengan sorgum tanpa
pengolahan sccara kirniawr.
K.ata krmcr : ayam trroiler. jagung. sorglurn, kecernaan lemak, crrergi
rnetabolis.
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